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Cramans – L’Âge
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Lors de l’année 1999, une première évaluation avait déjà été réalisée sur ces parcelles
(L. Jaccottey, 1999). Au vu des résultats, le Service régional de l’Archéologie a décidé de
compléter  cette  première  phase  afin  de  pouvoir  caractériser  plus  précisément  les
occupations qui avaient été mises en évidence.
2 La réalisation d’une tranchée en continu a permis de constater qu’il n’y avait qu’un seul
et  même  paléochenal.  Situé  dans  le  lit  majeur  de  la  Loue,  son comblement  a  été
relativement rapide, comme le montre l’homogénéité du mobilier sur l’ensemble de sa
puissance.
3 La présence de céramique (faisselle, jatte, céramique à décor à marli peinte en rouge à
l’intérieur),  de  faune (bois  de  cerf…)  prouve que le  chenal  a  servi  de  dépotoir.  Ces
différents éléments permettent de dater son comblement au Bronze final IIIb, et plus
précisément à la fin du IXe s. avant notre ère.
4 La deuxième occupation est attribuable à l’époque gallo-romaine. Il s’agit d’une fosse,
attestée dans un seul sondage, située à proximité de la route départementale actuelle
(ancienne voie romaine Lyon-Strasbourg ?) et qui peut être datée de la deuxième moitié
du Ier s. de notre ère.
5 Cette évaluation aura permis de constater l’importance des occupations humaines sur
la commune de Cramans depuis la fin de l’âge du bronze.
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